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ABSTRACT
ABSTRAK
	Skripsi ini berjudul â€œMedia Relation Humas Pemerintah Aceh Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Bagi Masyarakat. (Studi
Pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh)â€• Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hubungan media
relation humas pemerintah Aceh dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui segala sesuatu tentang Humas Pemerintah Aceh dalam membangun hubungan dengan media serta memenuhi kebutuhan
informasi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Perencanaan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah
kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini ialah media relation Humas pemerintah Aceh dalam pemenuhan kebutuhan
informasi bagi masyarakat melalui media yang ada di Aceh baik cetak maupun online. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini
adalah pegawai yang bertugas di biro humas dan protokol sekretariat daerah Aceh. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini
mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam penyampaian informasi kepada
masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak Humas Pemerintah Aceh dan Media Massa yang menjalin hubungan
dengan Humas itu sendiri, seperti menjaga hubungan yang baik, bekerja sama dalam menyiapkan release, menyediakan fasilitas
yang memadai serta menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada media dan masyarakat. Sehingga ketika informasi
yang sampai kepada masyarakat, jelas dan transparan sehingga dapat membentuk citra positif masyarakat kepada pemerintah Aceh. 
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